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As the Chinese economy's largest province, is also China's most populous 
province and big province labor employment, the unbalanced regional economic 
development of Guangdong province has been closely watched. Regional economic 
development imbalance led to a series of political, economic, social and ecological 
environment problems, its negative effects cannot be ignored. Existing literature 
concerned in China's overall regional economic development is not balanced, but the 
unbalanced regional economic development within the provincial cause analysis is 
inadequate. At the same time, will cause some research focused on the analysis of the 
government (including the reform and development initiatives), less from the 
perspective of economic growth and factor supply to find the reason. Especially not 
from China over 30 years of rapid development of two key factors - growth pole 
radiation effects and Labor supply detailed analysis, which ignored the deeper level of 
regional economic development imbalance of the market economy. Seen in practice, 
in the same province area, different areas in spite of the government leading strategy, 
comparative advantage, the reform and development measures such as the initial 
condition of the same case, due to factors such as growth pole radiation effects and 
Labor supply are different, may still make a huge difference, and then form a serious 
imbalance of regional economic development. 
Proposed in this paper, unbalanced regional economic development in 
Guangdong province is mainly due to the Hong Kong and Macao and other economic 
growth pole strong pull the pearl river delta has a location advantage of urban 
agglomeration development, radiating and driving play but its decrease rapidly after 
leave the pearl river delta region, resulting in the pearl river delta and the pearl river 
delta (Guangdong, west, north Guangdong) regional development gap. At the same 
time, both a large number of working-age population resources uneven flow, to the 
Pearl River delta region and the northwest area of Guangdong, intensifying the 
regional economic development imbalance. 
Based on the population growth pole theory and economics theory as the analysis 
tool, to discuss the imbalance between regional economic development in Guangdong 
province, characteristics and the reasons. Study found for this article, there are 
significant in Guangdong province regional economic development imbalance, and 













unbalanced regional economic development in Guangdong province in 2005-2013 
slowly eased, and within the regional economic development gap is basic stable state. 
The significance of this research lies in the fact that for the study of unbalanced 
regional economic development in Guangdong province to provide a new theoretical 
perspective, namely, growth pole theory and the theory of economics of population in 
the form of more focus to explore the province's present situation and the cause of the 
unbalanced regional economic development, and put forward policy suggestions of 
reference value. 
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